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EL CAPSIGRANY 
(Lanius sennator) 
Tot i que aquesta és una paraula 
molt ben coneguda. pocs saben que 
capsigrany és també el norn d'un 
ocell tipic dels ambients mediterranis 
oberts de terra baixa, o sigui. de casa 
nostra. 
Els capsigranys adults tenen el capell 
verrnell taronjós amb una banda estreta 
queva des del front fins darrere dels ulls 
i forma una mascara. En els rnascles 
aquest negre arriba fins al bec. mentre 
que en les fernelles la base superior del 
bec és blanca. Tant en rnascles corn en 
fernelles. les parts inferiors són blan- 
ques, mentre que les parts superiors 
són negres i blanques. 
Les espatlles són blanques, fet 
que contrasta arnb el negre de la resta 
de les ales. També ressalten les bases 
blanques de les plomes de vol. 
Per la seva banda, el jove és d'un 
marró forca pal.lid al dors. tot i que 
s'intueix I'inici de I'antifac que veiem 
als adults. Les parts inferiors. tot i 
que tacades. continuen essent blan- 
ques. 
Elsadults són rnoltfacilsd'identificar 
en vol. destaquen les espatlles blan- 
ques i la base de les plomes primaries 
tarnbé blanques. Un darrer factor que 
contrasta arnb el dors negre és el 
carpó blanc. 
El  capsigrany 
Té unes potes negres potents i un 
bec també potent i ganxut que li per- 
meten capturar les seves preses. 
Pel que fa a la mida, aquesta varia 
entre els onze centímetres i mig i els 
tretze centímetres de longitud, és 
un ocell de mida mitjana que té per 
costum aturar-se als arbres, arbustos, 
cables i pals d'electricitat i telefon per 
observar les seves preses. És molt 
característica la seva silueta cuallar- 
ga que espera les preses des de les 
talaies i també la forma de cacar en 
que es Ilanca sobre les preses i mostra 
tot el contrast de colors de les ales i 
la cua. 
Una de les característiques més 
curioses del capsigrany és el costum 
de penjar les preses a les punxes 
d'arbustos com I'arc blanc o esbar- 
zers. Aquestes preses s6n principal- 
ment insectes i aracnids grans que 
caca des de les seves talaies en 
arbustos. Ocupa arees d'arbres dis- 
persos. ja siguin camps d'ametllers, 
garrofers, avellaners, límits de bosc o 
Eirees de bosc cremades, tot i que un 
cop acabada la cria es dispersen per 
qualsevol area oberta i arriben a zones 
on no nien. 
Un altre aspecte també curi6s pel 
que fa ai comportament del capsigrany 
és la forma que els joves tenen de 
reclamar menjar als adults. Es posen 
en Ilocs visibles i fan un soroll similar 
al d'un insecte mentre mouen la cua 
rítmicament. 
Com ja hem vist, el capsigrany 
s'alimenta principalment d'artropodes, 
així, com molts altres ocells insectívors, 
ha d'abandonar les arees de cria quan 
s'acaba I'estiu per tornar la primavera 
següent. Els primers capsigranys arri- 
ben de les arees d'hivernada a  frica 
els mesos d'abril i maig, tot i que els 
primers es poden veure ja a finals del 
mes de marc. I a principis d'agost ja 
es produeix la marxa cap als quarters 
hivernals dels ocells adults, tot i que 
els darrers joves no ho fan fins al mes 
de setembre. 
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